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1. Universitetets økonomiske forhold 
Finansåret 1980 sluttede midt i det akademi­
ske år 1980/81. Regnskabsresultatet var et 
mindre underforbrug på lønområdet på 1,9 
mio.kr.,  et merforbrug på øvrige driftskonti på 
2,0 mio.kr.,  samt et merforbrug på tilskud på 
2,0 mio.kr. Hvad angår driftsbevillingen ba­
lancerede såvel lønninger som øvrige drifts­
konti, idet afgivelserne fra budgettet var min­
dre end 1,0%. Merforbruget på 2,0 mio.kr. på 
tilskud skal væsentligt søges i,  at et tab på uni­
versitetets fond til tilvejebringelse af læremid­
ler til de studerende blev afskrevet på regnska­
bet for 1980. 
Bevillingen for 1982 blev som konsekvens af 
undervisningsministeriets arbejde med bud­
getudviklingsarbejdet givet som 6 delrammer i 
lighed med bevillingen for 1981. 
Til illustration af konsekvenserne af underviningsministeriets budgetteringsmåde kan opstilles 
følgende tabel: 
mio.kr. Fremskrevet 
1981 1982 Ændring 
Teologi 7,5 7,9 + 0,4 
Samfundsvidenskab 57,4 58,5 + 1,1 
Lægevidenskab 198,9 194,4 -4,4 
Humaniora 146,8 142,1 — 4,7 
Naturvidenskab 215,2 209,9 -5,3 
Fællesområdet 199,7 203,4 + 3,7 
lait 825,4 816,2 -9,2 
(alle beløb er i januar 1981-niveau). 
I modsætning til finansåret 1981 fik universitetet tildels stillingsrammer for finansåret 1982. 
Nedskæringerne var ikke specificeret på stillingskategorier. 
Stillinger 1981 1982 Ændring 
Teologi 29 32 + 3 
Samfundsvidenskab 178 178 0 
Medicin 708 688 -20 
Humaniora 588 570 -18 
Naturvidenskab 1.088 1.059 -29 
Fælles 667 668 + 1 
lait 3.258 3.195 — 63 
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Efter indledende drøftelser i konsistoriums 
budget- og forretningsudvalg blev den nærme­
re budgettering foretaget i de enkelte fakultets­
råd. Budget for fællesområdet blev behandlet 
den 4. marts 1981 og på KF's møde den 11. 
marts 1981 blev universitetets endelige forslag 
til finanslov vedtaget. 
1982-1988 
Nedenfor vises en oversigt over det forventede 
personaleforbrug. l  abellen er i årsværk (Tal­
lene er afrundet). 
Kolonne 1 DVU 1982, viser hvilke forud­
sætninger, Direktoratet for de videregående 
Uddannelser har lagt til grund ved budgette­
ringen for 1982. 
Kolonne 2 KU 1982, viser hvilken budgette­
ring, universitetet har lagt til grund ved bud­
getlægningen for 1982. 
Kolonne 3 DVU 1988, viser den forudsatte 
ligevægtssituation i 1988. 
VIF-kolonnen svarer stort set til de viden­
skabelige medarbejdere, (for fællesområdet 
dog rektor, universitetsdirektøren, sekretær/ 
fuldmægtige m.v. = akademiske TAP'er) 
DVIP-kolonnen svarer til eksterne lektorer, 
undervisningsassistenter o.lign. 
TAP-kolonnen svarer stort set til det tek-










Hum. VIP 429 438 364 
DVIP 57 63 16 
TAP 148 144 114 
Teol. VIP 24 24 30 
DVIP 2 3 2 
TAP 8 7 11 
Samf. VIP 122 117 156 
DVIP 59 71 24 
TAP 76 71 68 
Nat. VIP 510 510 438 
DVIP 20 22 15 
TAP 510 520 457 
Med. VIP 258 253 227 
DVIP 29 30 19 
TAP 410 399 337 
Fælles VIP 53 53 53 
DVIP 1 0 1 
TAP 700 694 700 
KU VIP 1.397 1.395 1.270 245 
DVIP 168 194 76 
TAP 1.852 1.835 1.698 
Der er for perioden 1982-1988 forudsat uændret budgettering af stipendier. Der forudsættes 245 
stipendieårsværk for alle årene. Tallet indgår ikke i den ovennævnte tabel. 
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2. Bygningsplanlægningen 
Byggeaktiviteterne i 1980 har, som i de tidlige­
re år, været præget af eftervirkningerne af den 
voldsomme udvikling i studenterbestanden, 
som tog sin begyndelse for snart 20 år siden. 
Selvom denne udvikling navnlig i de seneste år 
ikke alene er bremset men også i høj grad, som 
følge af adgangsreguleringen, er vendt, vil det i 
endnu en årrække være nødvendigt at opret­
holde et ret højt byggeaktivitetsniveau, for at 
skabe rimelige forhold for forskning og under­
visning. 
I juni 1981 blev påbegyndelsen af 5. og der­
med sidste etape af Panum Instituttet tiltrådt 
af Finansudvalget. Hermed kan man endelig 
imødese afslutningen af et bygværk, der på 
trods af ændrede beslutninger om program- og 
uddannelsesindhold, alligevel vil kunne frem­
stå som en helhed. 
For øjeblikket er færdiggørelsen af etaperne 
2A og 4 i fuld gang og med disse vil Køben­
havns Universitets andel af Panum byggeriet 
stort set være fuldført, idet væsentlige dele af 4. 
og næsten hele 5. etape skal indrettes til tand­
lægeuddannelserne. Hermed vil dog kun ud­
bygningen for lægeuddannelsens I. dels-fag 
være fuldført og endnu afventer 2. dels fagene 
en række omfattende ombygninger af de gamle 
bygninger i Juliane Maries Vej-området. 
I november 1980 og april 1981 tiltrådte Fi­
nansudvalget, at ombygningerne i Universi-
tetsfirkanten og Fiolannekset til den centrale 
administration kunne igangsættes. Hermed er 
der taget skridt, til at en samling af admini­
strationens centrale kontorer inden for et rime­
ligt snævert område, endelig kan finde sted. 
Ombygningen i Universitetsfirkanten berø­
rer såvel Kommunitetsbygningen som det tid­
ligere Museumshus, ikke alene hvad angår 
indretningen, men også således at bygningerne 
på væsentlige punkter føres tilbage til det op­
rindelige udseende. Alt ialt,  har det været en 
vanskelig opgave at forberede ombygningen af 
disse fredede bygninger, men alt tyder på, at 
det vil lykkes for kgl. bygningsinspektør Nils 
Koppel at skabe gode lokaleforhold for admi­
nistrationens ansatte, samtidig med at bygnin­
gernes særpræg bevares. 
Det naturvidenskabelige fakultets udbyg­
ningsplaner har i 1981 på en række områder 
gennemgået omfattende revisioner. Geologisk 
Museums overflytning til Østervoldkomplek-
set, er blevet udskudt indtil videre og i stedet 
forberedes nu en flytning af Geografisk Institut 
til område V i Østervoldkomplekset, hvorved 
det nuværende lejemål i Haraldsgade kan op­
gives inden 1985. 
I Østervoldkomplekset er ombygningen af 
den tidligere kemifløj til de geologiske institut­
ter blevet påbegyndt. Når ombygningen er af­
sluttet i sommeren 1982, vil den længe plan­
lagte samling af alle de geologiske institutter i 
Østervoldkomplekset være tilendebragt. 
Der er endvidere opnået principiel enighed 
om, at de botaniske og de biologiske institut­
ters fremtidige udnyttelse af bygningerne om­
kring Botanisk Have, således at der nu kan 
udarbejdes et revideret aktstykke til ombyg­
ning af Sølvtorvskompleksets auditoriefløj til 
Botanisk Museum. 
Den hårdt tiltrængte restaurering af Palme­
huset i Botanisk Have fortsætter på andet år. 
Når ombygningen af den fredede glasbygning 
fra 1874 er afsluttet, fremtræder bygningen i 
en lettere form, helt symmetrisk med glasfla­
der overalt.  De nye bygninger vil byde på væ­
sentlig bedre arbejdsforhold for Botanisk Ha­
ves gartnere. 
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3. Bygnings- og lokaleforhold m.v. 
På finanslovene for 1980, 1981 og 1982 er på universitetets driftsbudget til bygningsudgifter afsat 
følgende beløb: 
1980 1981 1982 
Bevilling Forbrug Bevilling Forbrug Bevilling 
Vedligeholdelse af byg­
ninger og tekniske anlæg 14.823.588 11.858.304 19.740.281 19.465.281 20.295.000 
Driftsudgifter for 
ejendomme og lokaler 36.839.045 37.838.781 93.429.611 99.501.070 85.500.000 
Skatter og afgifter 12.400.000 11.636.395 13.090.000 13.565.189 12.700.000 
Husleje 6.334.380 6.609.934 7.164.623 7.344.506 6.700.000 
På universitetets anlægsbudget på finansloven (§ 20.20.08.70.01.) er for finansårene 1980, 1981 
og 1982 til større byggearbejder bevilget henholdsvis 99.821.000 kr., 128.000.000 kr. og 
143.000.000 kr. 
Herudover far universitetet andel i fælesbevillinger på finansloven under § 20.20.08.70.09. 
Mindre byggearbejder ved universiteterne og de højere læreanstalter. 
Af disse fællesbevillinger har universitetet laet tillagt: 
1980 1981 1982 
Bevilling Forbrug Bevilling Forbrug Bevilling 
70.09 
Mindre byggearbejder ved 
universiteterne og de 
højere læreanstalter 
Universitetets andel 6.026.500 5.685.238 7.293.773 6.526.156 7.000.000 
Oversigt over løbende byggearbejder m.v. under ovennævnte. 
Finanslovkonto § 20.20.08.70.01. 
1980 1981 1982 
Bevilling Forbrug Bevilling Forbrug Bevilling 
incl. ind. 
till .bev. till .bev. 
KØBFNHAVNS 
UNIVFRSITET 99.821.000 97.497.460 136.666.000 137.129.711 143.000.000 
Zoologisk centralinst. 
etape 111 A, 
udstillingssamlinger 50.000 49.681 
Patologisk-anatomisk 
og retsmedicinsk inst. 47.000 47.196 
Panum institutet 79.354.000 79.118.263 108.000.000 108.138.861 119.289.000 
Amager Fælled 9.350.000 8.132.138 3.788.000 3.413.960 
Sølvtorvskomplekset, 
Sølvtorvsfløjen 3.428.000 3.475.420 378.000 292.965 
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1980 1981 1982 
Bevilling Forbrug Bevilling Forbrug Bevilling 
incl. incl. 
till .bev. till .bev. 
Østervoldkomplekset, 
Område VI 485.000 226.474 4.300.000 5.076.084 2.281.000 
Botanisk Have, 
personalefaciliteter 842.000 832.333 5.000 -
Botanisk Have 
væksthuskomplekset 
hovedistandsættelse 2.827.000 2.325.459 13.751.000 13.773.931 3.351.000 
Universitetsfirkanten 382.000 384.256 3.000.000 3.177.871 9.557.000 
Arktisk Station, Godhavn 967.000 892.725 42.000 41.592 
Østervoldkomplekset 
Område V - - - - 400.000 
Sølvtorvskomplekset 
Auditoriefløjen - • - 28.173 500.000 
Juliane Mariesvej-
området, etape 1 157.000 167.798 - - 5.942.000 
Fiolstræde 22/ 
Krystalgade 14 - - 1.200.000 1.068.228 1.680.000 
Bredgade 60-62 
hoved istandsæt telsse 29.000 28.742 
Energibesparende 
foranstaltninger, 1980 1.903.000 1.816.974 
Energibesparende, 
foranstaltninger, 1981 - - 2.202.000 2.118.046 
Af ovennævnte arbejder var med udgangen af finansåret 1981 afsluttet: 
Amager Fælled 
Sølvtorvsfløjen. 
Desuden er de nævnte arbejder vedrørende energibesparende foranstaltninger afsluttet. 
Af bevillingen af finanslovkonto § 20.20.08.70.09. Mindre byggearbejder ved universiteterne og 
de højere læreanstalter i finansåret 1981 er blandt andet nedennævnte arbejder udført; 
Frederiksholms Kanal 4, Institut for Etnologi. Indretning af frokoststue samt ned­
rivning af vindeltrappe 
Institut for Medicinsk Mikrobiologi. Indretning al hønsestald ved Rockefeller-
komplekset 
Farmakologisk Institut. Modernisering af auditorium 
Musikvidenskabeligt Institut. Lydisolering, 2. etape 
Institut for Kunsthistorie, Indretning af formningslokale i »Ovnhal« Østervoldgade 
1 0  
Feltstation »Kristiansminde«. Ombygning al staldfløj til undervisningsbrug 
Botanisk Have. Opførelse af 2 sammenhængende væksthuse 
Botanisk Have. Opførelse af et forsøgsvæksthus 
H. C. Ørsted Institutet. Indretning at et handicaptoilet i kælder 
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Geologisk Centralinstitut, Østervoldkomplekset. Indretning af lokaler i stueetagen i 
område III 335.000 kr. 
H. C. Ørsted Institutet. Ombygning af lokaler, 3. sal, bygning C 35.000 kr. 
Universitetsparken. Overdækket cykelparkering ved August Krogh Instituttet 22.000 kr. 
Universitetsparken. Overdækket cykelparkering ved Farmaceutisk Højskole 75.000 kr. 
August Krogh Instituttet. Udskiftning af vinduer og istandsættelse af ventilations­
anlæg 970.000 kr. 
Rådmandsgade 71. Istandsættelse af facader 635.000 kr. 
4. Salg af ejendomme og afvikling af lejemål 
Finansudvalget har den 25. februar 1981, akt. 
260, tiltrådt salget af ejendommen matr.nr. 20 
y og 20 aa, Frederiksberg, beliggende Vo­
droffsvej 8, 1900 København V for en samlet 
salgspris på kr. 1.219.000,-. Ejendommen er 
overdraget pr. 1. juni 1981. 
Finansudvalget har den 27. maj 1981, akt. 
414, tiltrådt salget af ejendommen matr.nr. 
5543, Udenbys Klædebo kvarter, beliggende 
Sigurdsgade 29, 2200 Kobenhavn N for en 
samlet salgspris på kr. 850.000,-. Ejendommen 
er overdraget pr. 1. januar 1981. 
Finansudvalget har den 23. september 1981, 
akt. 578, tiltrådt salget af ejendommen 
matr.nr. 7, Klædebo kvarter, beliggende Skin­
dergade 36 og Dyrkøb 3, 1 159 og 1 166 Køben­
havn K for en samlet salgspris på 3 mill.kr. 
Ejendommen er overdraget pr. 1. november 
1981. 
Som led i afviklingen af universitetets leje­
mål i den indre by er følgende lejemål ophørt: 
Nørregade 20 pr. I.  februar 1981 (ialt 220 m2  
brutto)brugere: Institut for Eskimologi. 
Nørregade 7 C pr. I.  februar 1981 afgivet kæl­
der, 3. og 4. sal ialt 1468 nr. Pr. 1. juni 1981 
afgivet 356,1 m~ af 5. salen. Fr. 1. september 
1981 afgivet resten af 5. salen ialt 583,9 nr, 
hvorefter hele lejemålet i 7 C er ophørt. 
